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Besarnya pertumbuhan penduduk di suatu kota yang tidak diimbangi dengan 
sarana dan prasarana yang baik, dapat menyebabkan memburuknya kualitas 
lingkungan. TPA adalah tempat terakhir untuk pengolahan sampah di Indonesia. 
TPA Blandongan terletak di kota Pasuruan dengan wilayah layanan 4 kecamatan. 
Metode pengurugan yang digunakan di TPA Blandongan adalah Sanitary Landfill. 
Masalah utama yang dihadapi dalam aplikasi pembuangan sampah ke dalam tanah 
adalah kemungkinan kontaminasi air tanah oleh lindi. Tugas akhir ini membahas 
tentang prosedur pengolahan lindi sehingga lindi tidak masuk ke permukaan 
tanah. Air lindi harus diproses terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke badan 
sungai. Pengolahan dilakukan di tambak penambakan rencana pengolahan limbah. 
Produksi lindi adalah 95,95 mm. Dimensi kolam penampung lindi adalah 8 x 8 x 5 
m, dimensi kolam stabilisasi adalah 18 x 9 x 2,5 m, dimensi kolam aerasi adalah 
20 x 10 x 2 m, dan kolam pematangan adalah 19 x 9,5 x 1,5 m. 
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The magnitude of population growth in a city that is not balanced with a good 
facilities and infrastructure, can lead to deterioration of environmental quality. 
TPA is the final place for waste processing in Indonesia. TPA Blandongan is 
located in Pasuruan city with service area of 4 district.The method of loading 
used in TPA Blandongan is Sanitary Landfill. The main problem encountered in 
the application of garbage dumping into the soil is the possibility of groundwater 
contamination by leachate. This final project discusses about leach processing 
procedures so that leachate does not enter the surface soil. Leachate water should 
be processed first before it is released to the river body. Processing is done in 
ponds leaching waste treatment plan. The production of leachate was 95.95 
mm.The dimensions of the leachate pond are 8 x 8 x 5 m, the dimensions of the 
stabilizing pool are 18 x 9 x 2.5 m, the dimensions of the aeration are 20 x 10 x 2 
m and maturation pool are 19 x 9.5 x 1.5 m. 
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